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МЕТОЮ:  РОБОТИ Є РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ВАЛУ 
ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ МІНІТРАКТОРА, ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ВІДНОВЛЕНОГО ВИРОБУ ТА  ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ.  
 
 ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПОСТАВЛЕННІ ТАКІ ЗАДАЧІ: 
- ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ   
ВИРОБУ; 
-АНАЛІЗ ВУЗЛА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕТАЛІ; 
-ВИБІР ТА ТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ 
ДЕТАЛІ; 
 ДЕФЕКТУВАННЯ ВАЛУ; 
-ПРОЕКТУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ; 
-РОЗРАХУНОК ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДО ТА ПІСЛЯ                                                          
НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ;  
-ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАНЕСЕНОГО ПОКРИТТЯ; 
-ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ; 
-НОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ; 
-ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ 
ПОКРИТТЯ; 
-СТВОРЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ РОБОЧОГО МІСЦЯ; 
-ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ПРОВЕДЕНИХ РОБІТ; 
-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ; 




СХЕМА РОЗБИРАННЯ - ЗБИРАННЯ 
РОБОЧЕ КРЕСЛЕННЯ ВАЛА 
3D МОДЕЛЬ ВАЛА ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТЕЙ 
РЕМОНТНЕ КРЕСЛЕННЯ 
МАРШРУТНА КАРТА 
ПРОДОВЖЕННЯ МАРШРУТНОЇ КАРТИ 
НАПИЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
3D- МОДЕЛЬ НАПИЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ  
ОБЕРТАЧ 
УСТАНОВКА З ЧПК 
РОБОЧЕ МІСЦЕ  
ВИСНОВОК  
  
 В даному дипломному  проекті розглянуті  можливі варіанти відновлення вала 
відбору потужності мінітрактора і проаналізовано техніко-економічну 
доцільність вибору методу відновлення.  
 Порівнявши ряд переваг та недоліків існуючих методів нанесення покриття, 
порівнявши економічну доцільність використання цих методів та технологічну 
можливість використання наявного обладнання, обирано плазмове 
напилювання для відновлення “Вала”.   
 Для реалізації процесу відновлення розроблено конструкторську документацію 
на складальне креслення установки автоматизованого відновлення з 
використанням виконавчих механізмів з числовим програмним керуванням. В 
якості виконавчих механізмів застосовані механізми фірми FESTO.  
 В процесі роботи застосовувались такі програми . Програма Компас 3D: 
моделювання, розрахунок масоцентровочних характеристик, креслення вузлів. 
Програма Festo Positioning Drives –використовувалася  для розрахунку і вибору 
виконавчих механізмів та комплектуючих деталей. Програма Autodesk Inventor 
– моделювання установки для нанесення покриття. 
 Впровадження модернізованого технологічного процесу потребує від 
підприємства 247864,00 грн. капітальних вкладень. Прибуток за рік виробника 
складе 201742,12 грн., термін окупності 1,23 року. 
 Наведена модернізація технологічного процесу відновлення деталі доцільна для 
впровадження підприємством. 
 Проведення робіт на дільниці відповідають правилам з техніки безпеки і 
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